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New report 
recommends 
lower fees 
Professor charges 
sex discrimination 
By _ RaIl 
DaII,. EIlYfCIu StarT Wn ... r 
UnI ..... maol IIrlldualr faculI) ,n ...... 
.,('hool. Man... C.t nul · Amorol . 
pr<Jl...- at appllt'd ............ ,n I .... 
So"""" at F: .. , ....... u-.r .nd T...-tmoIotly. 
..... not afJ.......t • ...m...... INctll 'll! 
a..U&flnmea1 or n"M'tIrri't award 
A f.... monlbs 8f!0. ..... .... ).. . • .... 
do..,icIrd 10 do ..... ..chl'll! a~1 Iho. and 
AhcJut hrr "1m ttyl hrr ulAn I~ Mlb 
o,ant .. lly ~ U ... n lhal d at ...... 
prat ___ ,n I ........ hooi 
A. • r't'SU11. I romphaoc ""r rMo' H!"W 
I~.m from u... """"jlO Ca'-II fi'l/hu Uf· 
0 .... at I .... [~r1mrnl 01 UNlth Eduna,_ .nd W .. It ........ u 1M' <"Uml'll! 
lu S[lI 10 .wei)" .1 ..... .., .,....", ...... at 
tlMCUIIII dt:5<T"tmu'lauon bft-to 
Also. al ,u f'nday mH'tI"ll u... !k.rd 
at Trw.t .... may act upon "' no. Co .... I 
~':' ;::::.. __ .~I .. ~ Ihrn> 
has ~"'" • book.lri wtucta sbr 
.. ,.. danammu .... caM' With 11M- fact> 
ud r'It\INS on Ired .. .., .nd ~rd& 
~\S. qualaf""ians aDd CT"f'd<on. 
... 1s III U. f....wty . aabbahcal Iftn-
1IBdi<_ and I .... dilf .......... In .. La ...... 
'or _ and wamm ,n U. 5rnooI at 
E..-u..ndT~ 
"lias tlUrd u. boc*Irt . " s... Sat 
.l'actor. 511,.. llIamas JofT...... J<'f. 
f ..... is .......... aI ..... IOdaooI 
.".. ..... -,. ... ~u 
""-t ____ .... ~ C-UI· 
A_ ........ ~...,.. ....... 
_~ .............. ID \lor Aft.,.. 
-u.. AdiGI ~. -'- )Gb .. 
........ IMI "1'1&1"""" _ pnoruns 
aft ( .......... at .... \1 ........... 1)" 
..... .- .. I11III 1ft • wu..,. da~ 
'-
May '17 ~rom Jrrn I ... CT'~ C"OCnph.~ 
atfK"t'r . lhal I ... t-' found no rral 
(,,\' w:k-n.cr to ,uJ>VOf""I tM-r c-hA q(CIo r('$lar 
dU'lt( • IWmmN tt,Qcillf\& po8lUon 
M~ Co nul ·Amoroo Ul!1 ..... I.hougbl 
hr I,UU(," c:I a IWmrnrr r"f'M'Qrdt ... ·.rd 
had f'KJI br«on C'OIl..'\t<Jconod 5JI'XT II . ':u. noC 
rrirrrf'id to In 1..1(.'(")" 1 k-U("r ~ 
laIN yKf an an IOtl"nPWW hi" had rwnd 
no rral r\'ld~nn' to iUppot'1 ~Ilhrr ~ ~ 
rtual"l!'" 
H IN""M'M", L.ac.-\ dKf IIlChC'a l f' In thr 
I(~UN that ttM"r ',. mltchl M " tome-
dl.MT(-p.IIIOCI('5 In ~'wr u.t.ry " He- wad 
tV' wfluld potnt thu oul to Thomas J .. f. 
r"rson , dran or the- SC'hoOI or 
T .... hnolottr . and 10 ,',<'1' C1\onn'lIor 
W,II .. M.I ....... SUU",II'11! lhal ihr)' CUt-
udt>r rrualcUIil oomr -.I)lOSlm"'" 10 ...... 
'-Alln 10 " rft"uh' Ihu AluaUon " 
In ' . ~~If'f 'to JMff"rt-On, 1...a('f"~ 
~Ird lhal two .nd liI.l ..... .. ... 
Mr.tuatf" thr ~ltu.aUon COI"KTf'runa the-
n.... La.... and <"OOa'nU at HClAlm. Educ.,- and W~lf ..... as ,: ,""",I.,. 10 . 
rqualW ... P"Y for f....,. ... rmploy ... .. 
M~ Canul·Amoroo.t.c '.-rat. 10 J<'f . 
f...-.on a..du'll! for rooed)USlmml aI .... 
... LaC) .nd bact< P"Y 10 Onaboor. 1_ 
l ' ndo-< E ...... o'" Ordfor 11)46. ......... 
dr-d ' n I... . wblrh prob,bltJ, 
dl.IICT 1m anatlon bl' rt!lCiforaJ c:aDtradOrI. 
HEW IS clrmandl", thai unI--u1ies 
..op d...-nm.llalory .,....,I<ft apinsl 
f"" .... studfta'- .nd ftftPIoYs 
KEYo' _ I .... pow« ID ... IIM*! ftdonl 
COfttro .. l. 10 uni".nillH lbal 
ddcr .. ru ...... apl_ ~ 
Ito. Canul .... -..· Ittl" ID JfIl"· 
~ ..... ntt ... u. 1_17 aI ...... Lory 
........ 1 10 T Radian! Mac«. 51 
f(:.of\'b nued on Pev- , . , 
Gus 
Bode 
, , 
DiJJicplties foreSeen • In 
AdJVlUft Counal dwul1'llo8a. 
K •• ...,. .aid "ppr-u.unaLrly JO 
~ ..... , td.na lor U. oant'ft1 
arr aYallilbw on • nrs:t-eume. om-
~ btiu. Hr .. ad tJw t.dec.a are 
wonII .. .r.o _h. bul wtlJ t... "'*I lor 
onJy A 
Tbr 111100' . Commrrr .. Com 
muakJn t la." , hranna on C'harlt" 
nk<l b) twc Nur\.hrul C.rt:au..:tal .. 
rNildc1lu "PH'III thrC""'tnJ IlIlflOb. 
~t:':~:.t(T~~~O::u~~·I~ I 
n . tWIn' .... wtu<"h WlU 10 br trld 
~ Spruwfwk1. had lX"C"'Il lW:tw~luh~ 
1 ... IasIW~) 
'CAMPUS' 
. 
..... 
ManDl arks to plead guilty 
to two more murders . ~ 
MOW IHiCMIIfG 
·· AT " 
MGuLAtI ADlMa. 
'''''tc:tt 
111 .YEAR . J. 
8 u.at 
Mi MocGrow 
RyC/n O'Neol 
j n 
Love ~tory 
s.t . Sun $I,OWintt II 
2:00 . :10 · ' :20 . ' :30 
-
__ atalU. . __ . __ . ~OOIIMII 
---.. ........ ---_ --lit 
..-MIooIOmI ..... .. ..". ....,~ --.~ 
--
~ ........ 
HELD OVER FOR fOURTH 
110 WEI,, ! 
---_ .. rliu ..... 
Lib,. "id~ 1~ 'Magrwlia Lounge; 
' ~r .-eeI to day care cenler 
, ., .. ..., 
............. --
.... -_ .......... -
"r,,... ... - ...--a- . ___ ...... 
.... _f __ ... ~ 
" __ "'-' ~1aII 
--. 
.. ,=.c.::~..; 
- ............ - ....... 
............... ---~.!::.~-'" 
..-n·, liNrad..u.. RatHD 
II_a f ... SlU ........ 
___ "'_ID"" 
~"C'~: 
.. !lor .... lopS _ ' 
New ,report recommends 
lower tee structure 
.. It tbe-0I'IIIIer .. to bt. Unr""""'t) 
~I ... u..-.... """""""''> 
_ u. _ .... " ..... ily .-
-., .. u- ...... O"Ihr..-~ ,, __ "'-..lbr ..... d 
~ t.nh\y . "'"' Ihr ~' It::":1 eett::. ·~U~ot ~~ 
_ will> .,..,.....,., odrqu.alr 
............ : · tbr...,..,n....s 
TIlt- c«DllUt&ft' aho w( • f7 
_ .... u •• CO! u.. _ d .hr 1..-
r. • pl.antted C.,.. Rrc-rc-.UOIYI 
auUdl", 
lhr ,.......y~ clfliC"W'n ~ thl' 
to ......... 
wp ";>'~u:::.~= ~ ~ 
mUNlJ' who ......... lbr cum 
mwu t.:r In ~UOI1II With Ihr 
Wc:dr-j Cto ... Orban J(rncrwal arx:t 
~ ,rOtor.' prQcnm.& ,,",*,1,. In 
brine abOuc pI..-~ pr(lICrco»"" 
t'huI..- ,n 'hr' rummwlit' 
Strike nol to efl'ect art~8 telephones 
:~l. ~~I: ~~= ~ 
u..... an.~ a no Itr&i,. U.,.,....,..., 
c .... ww .ktIPd 'Ntl • umlYr Brit 
T.....""... "".,.~ w'" two ) ....... n 
,,0 twd rMJ f'lfrct on C ... ral 
T.....""... • .erY~ 
-.if 11. ... . tbtu tho- DE a...ili 
MERLINS 
MECCA OF THE MIDWEST 
head 
~I~>£ 
east 
315 S. Illinois 457-7712 
'Chauvinistic society' 
bl~ed for problems 
! £v:ergreen .council 
thanked fo! 'great time' 
utters to the edito r 
'Horatia Alger adventure' 
in Viet Studies Center 
To I'" Da ll), £l)'puaD 
I bdwft beI.Ilfd plaadtb "-Id t..- ... I<'ftCIed w 
lar Daaift J Whltfl<'ld. Or! v.u., c .......... B.S . 'll 
HII • tnaly • H ... 110 Ale« aclwDWrr. 
SIattMII 0111 .. • lowly 1ICJYUl ....... 1 trcluunan. 
~ hu k."c .... oar to the- gr<JUDd .nd podttd up • 
Idue V*'-_ wtulr ,,·ortJ"I! (or AlD', ",.r 
n>achiH Ut 'V~m Uni>dtnown 10 DaRQY , SI " 
CeDI... f .... VletMm.... Sludl... ..... 5eAlTht"ll 
.... ral.<V (or • lakea VIC'tNI~"I! ... lul .. 
ADwrieaA and .... Id naI find .01 ..... 10 1M .cad.-m..-
,.,ulluIl1l1. But UaDI\Y ..... naI 10 br drftl..cl By. ' 
P'isbrI), IIIiI'tbod. lor was rrv ... 1<d 
T1w Virtm_ Study C .......... " ... .., 0'· ... )0)·«1 
thai Uwy "".". .... ed .... abot"ncr ~ .MId<-m,C and 
_rdI 6p<'1'VftCt .nd .ppoonl«l lum .... "'UOnl 10 
lhr dlJ"'f!C"lor for admlft.l$lrauon 
Wdcomt" to Sll ' and Arm'f"lc.a . U.nn~' 
Tom o.-mpo<") 
Seruor . St:)f"("uII Edue.Llarl 
A si~ple panacea; 
'Off with hi s head!' 
To thc' Unci)' t::Il"PI1.o 
!t M"t'm..r. 10 ITM" that Pr" SlJIub4.'"f' . an tU2Il-urnpwlOl 
_gAunt Prd Alk-n . ha~ ClIuablu .. ht<d a prlnc"lpk· ·.nth 
rrwny t-Jl CIUn.g pudJblh llt~ I ",'wid nCN Uq':l' P rut 
StaubJt..r 10 puraut' thlS pt'"lf"I$:'lpk' ""lUI C'Ofb..." l t "IH"'\ MI 
lNU hr can cn.'il l t" I frft Dnd OI)('n l ' OI \ ' I"1""'II) ('urn 
mUIUI)' 
Opinio11 
Youth vote can bring changes 
With appnJ\ al ul th .. • t"llo:h h-rn yt 'lH-oid \'ot l' "OfT'''' 
Ii S million ~OU I\l: piWlr h.a,,' n'("t'"ntl~ pm«oct ttl(' 
naht to p.artH.'lpII l r to nalionalc'If'(' tl<Jru and . throu~h 
r~Uflcalioo m It. · .th a mrndmrnL to ~Ull.· and lora I 
t'IfoctJoo.' I nd uch", th<JMo havlIlC turnr<l 21 MrK"'t' 
1M1. thu, ('()fl1t.,. to abool r. milliun potrnual ""'" 
vu(rn In Ihr 1972 pn.,. tdc'n tla I ('1.'('lIofl~ 
Numt'rous !opt"OJla two..' h.aw' l.H"'f"n madt· D ~ to ~ 
lh~ potrnlUi J -"n II • rr t"ct Upc'Oftl I fl6t rlt~ I~U. ~,.w 
M\'C lCOfTed at I.tM' Impact ~ ,OUrlf,! \'otM'". ioA) In,;: 
t~· ""III \ ' 0(" a~ Ihrlt parton' .... d id and '0 MHO htlh-
f"fl('("l on l'lf"f'tlon n~uIL" I lth,'n Nn .. doubt(od ltar 
qu.allfICJIUOn.' ~ thr y OUIUC III ma kt" 10001c. 1 \ 'oUl1It 
docWDr1I In Itl<' (II~I pia.,.. Stlll uchro Il&\'~ 11"01", 
d<'I"I!d predictl...,. ~ llor evunl'")'" Imprnd/ns d<Q1l 
as It ~ _If .... by 11M' 5Ub'...nI .... radtca&m 01 llor 
YOORQ 
St.ud.tft h,a"f' .~'() thal ) uuntt \ ' o(("f"S t{"nd to tdrn-
tif), mart' " '1111 IItr ~ocroOC paM' Illan lilt> 
" 
H."",bhc.n party. Bul ~v.." m ..... "'II'"(ICI OI II lbe-
f.cI lhAl • mA)or .. ) ~ lbe-m Ire 1nde\l<'flCkonl "01.,,-,. 
.nd--/udjl' · • cJl ndldal~ b) h,. quallriCIII1_ ralhlY 
IhAn b~ paM)' d""ma - thal '0 , .. ' ...... II .. paulbkllo 
dl~~UI h lM~"'('I(>n ,t... ''''0 .. 
" .. d .. ,bllu l thai many YOIIIlII VOl,,", .... 11 nodi 10 
:-,>(," In 1m R."",bhClIU In ....... r.1 .nd NI .... In 
''''''ICU''' Ila'", 10 thc' r:-I '-0 f.r (rorn . • 1laYl'l1 (or 
llor 1'"'11"'5'''''''. ,,'-_ po" ...... " 'hlcto I .... yOllOllIll»' 
fKH1 Tlor I~'.,.f_a-d rl'COi"d 01 ItHo NI.on ad· 
mlOl.lr.l ..... on mdtllll ......... r . llor .Il.ct<, ~ Spiro 
T 011 11M' )'WIIj! 31 rodee .. b r.U- than Indlvodu." 
.nd thc' I""'''' ..,It' ct IItr <'('Ot'I""'Y art' I1icrly 10 cau 
mool YOUIlll """",~ 10 , .... ",_."", ... tor • k .. ckor 
Bul thc' ~lton rrml"" .1 10 lUll""", man)' 01 
lhew pI1t • ."tiIo l "OC~ WIll ,n f.ct ",.r P""""'talll: 
........ mono ~g.n« \'tJtC'"n 1t'nd to ,tay .W~ rrom t.hr 
polls IIltUI otllrf "ot..... w""" cot'IIptlM b)' Ij( 
RMJUI" . 1M nl> brcau .... of IIIlT ....... od moblU" .nd 
1>r<'OC<'Upiltlon "'"h other mallft'$ I11dt • • <'CIucauon. 
,.,.uobhsh'llII c ........... or dropph. oiit. 
Aim, tbrn-. a 1mdMK')' .mOOJl y.a"111 )Il!Qp1o 10 
d.vorct' I .......... " · .... (r"", dIa"l via tIit" oarmal 
1'0111"",1 prIIt"'8O btca""" lbq .. ,., "*-""d tIit" 
"""''''1_:)" 01 " prop<'!" dian ........ 10 yied C'OIIalnK'-
II .... prQl/ ....... " ... chans A d1oI", .Ia 1_ bPI..., .. 
d"namlc duo &im.lar in r-ttl ... to Ihr NI"on .nd 
1 futnph~ o<*da wOlOd ........ bl)' ylftd .... ..., fP'II'W 
<""1lII \'OU'n al ..... "",Is .nd ""'" C'\'ftI mono ddUbl upon dIa OIle tIIr011/1h Ihr t'lC IItlns poIlUcal I)'SIt'Ib 
Bul unlel an altrrnlltl,'e for dlallll thna\Ih.,.-1 
dlalUll"b. II esublbhrd thai can _Uy yN!ld 
cban.~ .nd Dol .mrr .. ly dla"'pllon Ihroulh I 
",,·oIul_. Ihb _ ... U wt' Ila"". 1.1 ,....... )Il!Qp'" I 
bI!c'<Ime IJIvoh'«I .oDd cpmmllldl I. candidalla of 
thrtr chooc'r '-'. thrr .. n do mud> to ............ 1 • 
· non~. ... In .... 'rom OL"GIfT'IIII 
Bul "'.,'" If Uwy dan' l -... ilWdot!Cl lhrir -ca.~ ....... ' • ddT .......... If OIIiy 40 ~ allli ~ IM_ 
, 'OIrrJ I..." wI al llor pol" Ihia ..... 111 _ abOIIl to 
rrulIJon ._ Who ~Ihr General -'-lIb' ~ 
1IU- or prmapo ""ill the-~~ the- ualt.ld 
Staid may """" lor ~ willi • fm",,,.....-,.,, 
to SI\; '. 5ftIa"", GardaD. 
Buillthe- .... rD1_ (or d ............. II» 
,.... ..... l1y llnoere. .- \ 'CIU'r1I .ut t.Mte .a .... 
ta,r • Ibis appcrtwIit)' ud ....... aIf eIl'CIf1 f ... 
ct.a_ Ibol cuunu. , ...... thrr ba ... Ihr ~, 
s.. 8GII 
SCalf Wrtt.r 
• blight of .f r.ee ~c"iety ·.· lS 
Top Seere. 
drt<Cb ~ ret"'t ~ nrtworW. Ilt"'W'5ftlm ·· .elITU· uI It nc' n "r 
Int.c.onded (or bf'Oilkk'ast - v.'M"t" Introduc:'f'ld lDlo Lhr 
COI.'tSPlraC) Inal <n'"" dt"ff"nM" obJt"'C1ICWlb that lUch lJ 
aIOVr vloIal ... <hr fl"ft'dom .nd Ind(".-nd .... cr of lhr 
""""' .. 
Th· meat \ rt"'("("fll t .... mp!r m lh~ )Of'"t ~ . ~ C'OJf"'M' . 
IhIII of ~· ra,. S ... nlon. hNtd of cBS. " 'ho ha. Dc-.on 
C'har)(f'Id ""Uh C"OfttfttnPI m C~rn .. for notu.~I1'-": to 
produCt' unpubhlhfti back.:rumd malt"f'IAI compllt'tl 
wbMl CBS-TV prndu...-d "n.- 5.·11,,,,, ,,' lhr !" 'n 
_0(1" lh~ "Nlr 
If t~ I;,..ctt~ an' C"UIld~ b~ I.Jlco JJUbhc . 
prt"C.· IOU~ hUM' ... ·'11 be- it"t ol our frf"lodom ~ ~h 
W hal kind 0 r U ' O rid? 
The high price of mo ral certitude 
B\ Ham S . A .... ........ 
t.. " ....... ·11_ S ..... UIr 
Ihr l ' nll(O(t Sllttt~ toOmt"f'M .... h.IId it ('"ommllmrnl lu 
tl\l8ran lt"lf' tt'M' lr ~lf-dt .. tt"rmm~lIon H onorll": INiI 
rummUmrorH . ~ • ~ 10 lhr Communis t "Of"ki 
"at- worth.1I our lnVf'Stmrnl In blood and In-asun ' 
M, ... Wall,," aaII,t1I if Ihr Pml&ltoo I'al><"'" dldn ' l 
.. t It'ast !IhcJw- thaI Itwo .avrrnrrM"fJl had bfoco.n IfUdl~ nI 
aluptdlly [)ran R .... lhoulthl rKJt, ,.,..... •• had "","n 
!ap. ... In )udlllTK'flI , br had htmaclf .lnd .... t'!<lcunall'd 
thfo trNl("Il~ at t .... l'\or1h \'1l'tnamt!Sf' . and pt-rhafJ) 
on-r~tunat«1 ttwo AmM"l<'an .. " II to M"C" thl· ..... a' 
thrw,h to mlilLaI") \ '1('1<K)' Bul. he- u.wi firm., . 
t.hc:N- ""00 MlpPOrl trw- pull 'OJt r1(N' promLM"'CI oy Mr 
SIXon mlllhl .. 'c·1I Dr m.ak.tn,a an M'c'n Iln~.tl'"f 
m~takr 
I t .. a!lo . all loki . an n lraocduwry df!morutratlon rI 
an abk- , dCll'W"d mind . . .. ·trit and It d~ H much 8h 
I~ " ....... 1100 Pop<"" Ihrm. ..... ' · .. to opla ... lI>r Cold 
".Nar courY Wt" haVf' run In def~J'K'tI' at what tuf'd. 
>ll(hl dt"fTlotlSlr.'''' '0 haw ........ lht- m.1n trenda 01 
conll'mpar.ry world hiator)'. Dcoan Ruak .pak~ wi .. · 
'ull!' of hb; tI ........ Uan·. 1dee1W1l. r ..... tII tn !he n,..... 
do II' or Id W. r II. Somehow tltl' r ....... Into !he dublow 
\"I~IOO of monohlhtc Communlal _~ which calT\(' 
10 mollval • . and 10 inlelJ«tuall¥ ImprlMwl, lop 
(or"'Rn-polley mUen under n". ,....ldmta, 
• Nolhll'll hal happrnod to ra~ dOllbta In DMn 
Ruak '. mtnd .. 10 u... moral~ 01 u... 
rou.,.. thai It'd ua ullu,. . l.fly I, mllilar)' dlauler in 
Soulh<-aal "" ... . llhGugtI ~ II mocl8lly willi", \0 
"'" "r • final Judgmml to hiAor)'. and pe'bapo 10 
Gnd Thwo. "'" .,.",... to u... -U.I n..tllll)' 01 u... 
m«.l conron ... uon em Vietnam thaI oonli_ 10 
d,\'td<- .nd .!liI ..... u... COWl"". 0.. u... hiIIh arauad. 
[>Nn Rualt .nd hIS ad~ mardi IIIICJer !he 
.. _ ban....-. !he' .- thaI proeWma tha. !he end 
",,,uro... <hr :Me'" 
DIIIr ............... .... . 
Half-day tour Sunday 
planned at Cave-in-Rock 
nK'-'&out La part m lhr 4t., annu.1Il 
~no.;;::= ~ ~ 
Oz.a.rk Twr LndJuof' d ...... bad c.u 
Iho' ISW .. 
P.rt~dpAn'" art' r ~unlft:t tu 
brlail lundt to Nil 00 thr bu.. and 
moor:,. rcr ~ Tlw- 1Uca.., Wi ll 
return (0 C.rbondak- La", 6c.uWy 
romInc 
l=~;odthr ~~ ~:CTUrJ;~D ~4. rl:lrnuon IoU ' 11\ lhr Inl"," 
nahmlA l CftItrr Yt' ood:t H .• II...( · b ) 
f"nda'1 I1iO(ft 
Es-POIkw, ROIC Yde d~ 
at Fir" ClarUti,.. Sunday 
nw dt-.n D • mrmhrr ~ lhl" .t 
minu If II I I 'U' C'OIn m litre 01 ltw 
ptn«al b_nt ~ 0.. Chru.uan 
0I.arch t DIIClpkw. « Cbret l .nd 
.... u .,a.md • 1Df\f'CJ"; « thr bQard 11'1 
Sl l.Guu ............ S.lllnIIIy 
bo ~"'J,:,::,T':;::" ~ 
onv. and R~, Rc:wMt. Ihr min' 
PI' &I"'l"hIIr<1' • ell.... ,." ........"... 
_ "<UI ... _~
Jlllillww:r .... bo - ' ,"",,,*,-..,.,..,,,,,,,,,-
.... )Gb ... _cIoy 
riverview gardens 
M ........ GoIf 
c...IMAe, 
. .......... 'H ..... I Golf '-Ie 
.. ....... 
..... _--_ .. ., 
M., be Iint f!!IeI 
Funerm home designer grooualed 
.,~-.,..... 
~ lUck. _'0<1 ID br Ibr 
_ '._ ............... 1-..1 
.... t 6N.te:wr .. bra br was 
~""S1U .. .-. ... 
__ ~ ~ • Tn» fU"lU 
--.-. ta --.-,. __ ..... ..... _1br_0I 
................... ----. 
• __ ry cIKIp llIr_b. 
,..... ....-Jy 1..-...1 .. S1U 
,,-,_10_ ... 
__ 01 opoaetr .- til !boa' 
IIoMo. 
~ D-)·~'·okt JolW't Min". 
......... __ 1Il 
1IIa ...... ~ ..... at. ca. 
-.. a.p.... '" tbI- .....-., 
tC1e-e<'f' and htbM"al w-rVU:f' 
curriculum at Soulbe-f"D ' . 
V~T~I~u~. 
~~~~,!r= 
c.. . 01 141..... ... a.. lap • ...... 
' ....,." ......... -..-.._-
..... ..-IIrtbl-CInn 
.. cnoctuo ... 01 J_ W_ HllCII 
~. Hidu _ lhr ............ 
la arb dqcr"ft' at JCIIbr1 JUDlOf UtI. til 1117 H. rttrOIIrd at ""1 
~ ··t'tlr'h\"t'f")~litdln 
~~~~~~I.~ :: 
"~nnc I\u '''-0 ,~n al \'T1 hr 
bramr ~trd an ~ .net 
canu.r-...d hI. • • tud~ U1 th.Il r...td 
' "1 wanLdt to dn..&a::n nKJrT IWIIe'-
UOD&J .,. and 10 ....rW' runrral 
~ .0 ..... ) oUw-t ~nrn 
aadd 1lUI.. - hit "Y' 
.lda. 11' tt'CU-Lrf"tod "llI'I lhr C~· 
ft"rf'U("f' 01 "· unrtal Stot\ 1(".-
t:.u'14uullK lluartb and hob " 'tri.f'd 
GUf".1 "pr.krr fur th .. 
mK"rubto&qcy "radualC' W"mlNlr a' 
Sll1 .~r"'y . ,,11 br I I. ~lalr 
(-tuc« d thor mlCT"tbokito d.I "'.1Of\ 
~a\'al Dc-nul k~rd'I IrblJlUl,. a l 
t;~II..akC"'& 
St*Laa r ...-Ill dI.roa.au .. Strqxucut"-
t:.:u~",~ ~ ~!~.: 
hr'd In W,. Scwoncco II koom IlO 
'lartut« a' J p.m 
E.,n.Sllayis 
"FAMILY DAf' 
bugefcheF. 
ROLLS BACK 
PRICES 
10 YEARS 
BlGSHEF 
~ 
Family Restaurant. 
... 
w. A'way, Treat Y_I ..... ' 
312 EAST MA'N 
CAUONDALE 
BONAPARTE'S 
Retreat 
C'dale's Finest 
COAL KITCHEN 
2S( Beer 
, 
VAL 
1701 W. Main 
~ULY SALE ~ 
1 GRbUp 
, SWIM SUITS 
ORIGINALLy $15-$20 
~$9.90 
1 GROUP SUMMER 
SPORTSWEAR 
113 - 1/2 OFF 
nv~, ~
1 GROUP 
SUMMER 
HANDBAGS 
Y3 _1/2 OFF 
1 GROUP 
SUMMER DRESSES 
20 % - 50 % OFF 
MURDAU SHOPPING CENTER 
' .... _~ .30 530 
OI'£H MONDAY. FRIDAY TIll' 
OLD FASHION $1.00 VALUE SALE Shop 
With 
These 
ClllOUI' Of' lOY'll KNIT t GROUP Of IOYI 
,II'OfIT SHIlIITI SLACKS 
I I ·'" _-.p ....... 
,:,'1: 1." '12 OFf ... I D 'OO 1/2 Off 
lOY'll SI'OfITCOA TS ... 1911 00 
""',.,. "'.lfOt U ,." t \ .'ol: S3.00 
0... .. 81 ... I Gut, 'nf .. ", to 1, Pwttwlt. 1/2 $_""",1" 112 ' .. ,. ".00 Off ... Ie> . 00 OFF .... _1 1ft I' I .. 1,, __ 
OIRU ~(A II'OATIW£AA In 
""'., .. \.H(IN' • ~1 p.l "~'" 
M.AC '" ""'"'~ '1.(. 1'100 "" "" • • ," Off 
WE SPU1ALlZE IN QUALITY AT 
Sandy's 
CJ!IIdtm', ......... or FIIIh ..... Nurd .... Shoopi". c.·,,," 
Friendly 
Murdale 
Merchants 
,. -. 
I VAllIE IAli 
One Group CfeweI. ere. 
Stitch Sld Needlepoint 
2 for· the price of one 
plus $1.00 
Afghan' Kits 
25% Off 
Needlepoint 
25% Off 
One Group Children's Klta \ 
1/2 Price . 
lit e r qmin Kno~l 
MUROALE SHOPPING a:.NT£R 
SUMMER V ALUE SAtE 
REG. SALE 
SUNGLASSES $',..s .75 
COPPERTONE $ 1.79 $1.35 SUNTAN LonON 
roWL POUSH $1.50 .85 
3 RING NOTEBCX:>KS ~ percent oft 
~ SElECTION STeREO 25 percent oft TAPES LP.'S 
Old Fashion S 1 00 Sale 
PLATY 
ROSY BARBS, 
SILVER ANGEl 
GUPPY 
AOUAnc PlANTS 
2 for $1 
4 for $1 
2 for $1 
4 for $1 
IGUANAS DESERT IGUANAS 
CAMlNS FWt-eOW UZAROS 
PAFW<EETs 
CXMIL£YI.UNE Of ~ ~ES 
, ... ALI ....... CENTa 
.... _-'Sat 11 . 1 
CQ.1Pl.ETE STOCK Of SPORTc:xl-'TS, ~ 
SINGLE I DOUBL£ BREASTED 
(EXCEPT 00U8LE KNITS) 
Y2 price p!uI 51.00 
~ Of SHIRTS AU. WEAT'HER c:xl-'TS 
% price ,plus 51.00 
-
ALL KORATRQN & OH::AON & VtOOL. 
DRESS SlAQ(S (WASHABLE) 
, 20 PfJfCI"l off -
, r 
SHORT & LOfI«3 SL.a:vE SHIRTS 
Y2pr1oe 
&q~irt g i~op I .th. 
Safety ideas proposed 
to investigating board 
Mrw.. CUero ~ lha,l hN Ut 
jUr'ta I"C:IqWI't'd lrMlrne'at I ..... DIU .. 
.,. at G-UCd s.marltan H.-ptUl.l at 
It .... , v ......... III 
Nn.. ViDMft. who Rlfff'f""fld • 
~Dr»Ir'.nd.tw-""'t"hr!l'tI: 
_ . .. '"'" .. tho- _ at lftth. 
... aUo nc.pn.abU!d • • WCNQl v", 
naa. 
City of Carbondale 
" TOWN M EETI NG" 
CEDAR CREEK RESERVOIR 
AND OTHEI TOPICS 
All interested peraonl are Invited to IM.t 
the city council oM dty .taff. 
Thuudcly, July 1 S, 1971 - 7:30...,. 
Itllo Dmno Burao. """ hod boo> 
dIIl'd thr tnJn at Urbana. III . whrno 
Ihr tI •• t.udcnI. al thr ll N """"Y d 
IllInu,.. . .t.o ldUh~ "hr Wh 
.n.kf"l\ UJI dunOlll; Ihr drrAlIDlC"nl bul 
dad ngC NqiU''''' ,....l.allUillln 
Carbondal. Tow n.hlp Hall 2" Eo.t MaW. St . 
&;I(ert's Homemade 
Pork Sausage 
FREE Samples of Sausage 
~ end Saturday 9 a.m.- 6 p.m 
Rotisserie Roast 
~I MellI Natural Casing 
Franks 
Muenster Cheese 
Eckert'l New Houri 
~"'"' s •• , 
7_tll ......... 
s.....y 
10 _ til ... WlUght 
69¢lb 
$1 .19 lb. 
59¢ lb. 
99¢ lb. 
Sweet Rolls and Donuts 
from Sobery Bakery 
delivered FRESH 
7 a.m. each rTlOf'i1ing 
THE fHSHEST Plooua IN TOWN 
&;I(ert's Own Tree 
Ripened Peaches WId 
Nect8rtnee are Here I 
Green Peppers 10¢ each 
leaburg Lettuce 29¢ heed 
Cucumbers 10 ¢ each 
u.s. No. 1 69¢ 19.:. Red Potatoes 
. J 
~i."ethtou7p botJJts 
aeiti"6 hiMory from '. 
_ly~plorer' days 
Au'"",,,, ; Oft ,,, tMr' /I ria (JIM 
Bell Telephone employes strike 
.tnIiIIS oiIl'. m 
Spa< .-s. u) thr "'""""ltd 
P rnIA .t~ blUr pubhC' InnJI't 
.............. 
Cal ........... dI.akod far 1.hr<f1u,orof..,. 
C'OftIJ.IIUtId to ,.nd 1II"f"YK"f' ,..-nyl In 
11M&! .-
nw. 1.1 ~ lhP ~ S,..k"m • 
,whetu". fQU'pmf'tll •• mi.'., 
..... ,onuued f~unJwrmorr .. hlCh 
~QPGI'UOIII ~ Ik4r . .. ~,. • 
prr nont MT'lrduw 10 lhr UlII-t.n ur 
U.I prot' ("IIMl M"CQr"dJ •• to lhr ('UtI 
pany - .,.. 'Upt""V1~(W') ,...,..-wnnrl 
wt.o do noI ~ lu thr union .nd 
who ~n bI' pN'triM'd lIIIo W'"'r"Vtn' en _ 
....... 
,.,:;;., '::..=.. ':'P :. = 
.~man 1ft t:v.n.vtlw. ,,.s 
wtlrn-~ 6l.or"IJU ~ w i 
many ~ as rqlairmrn wafLrod 
'"" T rM-phonr u.'aUalloo and n<fMlU 
~~~~buc:'~(n.::; 
no .m~&r c:oaumaw cI u..r 
tr...,1ft II .. Id eaJb wouJd ("0ft-
=- ~:I~:r r; = .. u,:-,:; 
t.,(U\l to ~ brnMdowrw. In ~I 
........ .....,.. 
No nrw barplnl'rlll !.JIb ."t'f"r 
~W_y 
ENT.E $loa: Of SNINO & SUMMBI DlESSlS 
DRESSES 2 for 1 
HOT PANTS & SETS 
==~ C;-O~2 $4.8 a 
AatlJU· ..... 
into All~, 
Slaiber,.ce 
SPECT ACULA~ 
SUMMER 
SALE 
SlACKS TES 
MEN 'S Dl£SS & CASUAl. ~. 
~Off DAMON 1 GIANT GI(UI 
STaAIGHT & RAil ~~ 
SWIMWEAR SH_TS 
ENTIRE STOCK LAIGE GICMJI ,..,·s SP<:IIT 
~ eff 1/3-1/2 OFF 
COTTON & KNITS 
SH.TS SHOES 
S1 00 OIU"' & SANDALS 2 ~RT S 12<!<! 
ENTIRE STOCK S9 00 ORE" 
2 ~s~ Sl ()OO 1/3 OFF 
toIANV toIORE ON SALE 
SUITS SPORT COATS 
... ·SSUMMBI MIN'S 
WlIGHT / STYU ~WIIGHT 
1/4-1/2 1/4-1/2 OFF 
OfF MOSTsnw 
70 I S. IJIiaok c.tIo.IWt 
. atJeAGO IIU'I - H ...... 
_,.'AJ!f'- ... ...... 
....... .. QIIClIIe ..... ~
- ....... I .... ~ P"f'ioII au... Jaa. I &howl a 
~""fW-' =~ a. c.Ii* J . . ..... .. .au ..... __. "'u ..... _ . 
c:o..a. .. c.. ~ 
All M41k •• & ... . 
5tMc1 .. 1 ..... ... 
College of Education to be Iograded ' 
FeIk ........ tor 
-, ........ .. 
0... ....... 
__ ...-II.-<lu .... _ 
_ WlIIt .. _ """- II" ow-
laIa IIooap rMdt. II. could oIIu ... 
'or more Irl ... uon. " 
N~1I'D.brr "'10. Ow rnll,... ~m 
'"U lot .. campi> '" n· ... /) Ihr 
~ IiIor)' !Ted ,n lbr - '-weI) 
....,.n """ caUll_ AeoonIoOC '" 
v ...... n. "lbry "" ... lIor _ '" 
cleo ,.., -.. aaythooc lbry ...... '" 
do. E.Ic:-h l"UmJDrr WIn wnlr • 
rq>arl .., Ihr ana Iho)' ....... ,.-.l . 
and NGd It lO -- bIV"ltm .. 
"_ .. IIorf ...... lUll .... 
,,'f!di lll"'* QI' . illGfIII' M"rwa,a Na1~ 
n tnUIlIC lJ, prNor"nl . .. pr*IKJniI1} 
prrtod or no anTf"IdjUhqtJ 01 all . hr 
.. Id. 
lbr lC"u .. tud)' rt'plIf1 ~.., d .. 
1!4-paat" ~ pi"" an apprndtl 
and Il'K"ludJ,. • "". ~ aD t-w."h f.c.'ult y m("mbrr ft"latC"d lu 
rduC"atlon and c op .. •• 0( our 
"","",iwn I ... both .--.:rod. .nd 
ItTllduuu.. .. Vrrduin ... Hi 
~'nI cunmtl ....... 'Il''T''t'" flJl"'ft'M~ to 
...... lIkoc1 thr I1\IIlrnal for thl' rf1»ll1 . 
..... ('wdmc 10 \'("f"'dwn nw-.r (un' 
mlltt·,,' {"O\' rr-eei undrr. rttdlUlr 
prucr.am... Jtd,'.nN"d prterlm, 
tanll~ InformatMln.. undrrtradu.tr 
",&MI .. ,U Informallon , Jrad"atc 
.tuckonI ,Norrnal lC)ft. N'IJiCJUTt"'f' and 
f-.nil' .... aft:t Mal..".t .. :n prOitram 
"",'M"' aNt p&..1V'IJ"I \ 'rnlwn ~ 
ltr hr-ad d thl' .&.rorr"~ rommllw 
1..- ""'...".,.... 
.... h ·1t lhr rf'Vl)'1 "ho_ f'd 
~~~t)ltw.J:~~ 
__ Vt"ftIIaID abo I.. ....... I .. 
Imp"' ........ wu """n In thr 
anas d nau.room ("'I;d roI and rr"" 
d1Idftll t~ latuw-aIDl''\ ,... 
~ 
To hetp '" thr '-Un- .,..... Vt'f'dwn 
,.,.. • trTnd to trw u:.w d mono an-
CIImp4. ",,"*,--c;If"WDWd C'1J11"f"'C'ft 
......... -... .. 
SUI1. V..-duuo .. ,.... t.. 1_ ',"" 
adIdo'ftl u..., ........ Iv ""pY,-, 
CIoor\ Elklao I ...... A.un... SIa .... 
• 1..-- SCAn: '""" _ 
'-Ihr~and_.,.... 
~ "I_brl"'''''' 
wlth this coupon and a 
$3 or . ,... purcha~. at 
.... , 's GCJlF : 
It. 51 ,ovth 
01\ ",,\ f.\f't".~ .. JI 1.\ .!SIt. 
. 
.... .  
.. "'t"nrnl.I1 ~ . '",U . Ttl trn \' l-rdt,1I n 
.. >d 
Thr M'1f • .. (ud~ • III be- mu .. 
publ..t.<l lor __ ,,,,,.,h..-l And 
LniC"'f't"t;trd ~ \'rordwn u..td 
" I wwJd .. ) It \III ...... d br wi 
WJI'f1ftjmt' In Auc:u.1 0Cl('T' aJl (hr-
.,." havC' ropl C'. , IhNC' \III III 
.,.-obab~" .unr ,~ _'1lf'tttWruLc· 
~ .aud ahal ~ thr M".JUllllon I" 
<,,"," , ttw coU.·W" _ III WI' • kJII* al 
u.. C""-prrM"nCT' and In l u w..rn ' rum 
" 
VoI"sw ogen 
Ilo I.an Styl. 
EPPS 
MOTORS 
H.ghwoy 13 ·fost 
PI. 457 · 2184 
SIU SUMMa, THEATRE NISEN'S 
FIDDLE 
ON THE ROOF 
(the 1~",""lng Brood woy Mull, •• , 
Ju I y_ 1 5 , 1 6, 1 7 , 1 8 
~"",Ity r.,. .... 
Conu!wnlu'tJOm ht\dtftt 
Soum.f"n IIhno" U"'Hn'ty 
Ole.-... 
........ tS3~1" 
8:00pm 
GIFT ITEMS 
25% - 5.0% 
OFF 
(THROUGH JUl Yk· l7th) 
710 .ook & . Supply S •• r. 
S49·7I04 , 110 So. lIIin.ois 
/ 
.... ' 
~ .:. IGA T ABLERJTE - u.s. CHOICE 
IlUE 
. CIT c 
.n '0.... CAIIOfA 
... T·"Iaa .... ~ .L .. • . 
\AUSMjIT nu.~ .. SUClO I\IaICfY & GlAW 
Lb. ................ J.lIt.  Gaff" .-..u. CI/11AID .. PeACH )4_ Sf ............. .... .. 
IGA TAIlERITE - u.s. CHOICE Ce nter Cut IGA TAIUIITt 
• .:: ••••••••••••••• _ •••• lb . 58· ICEMILK ~ 47c 
FRESH - FAMILY PACK 4-L8S . OR MORE 
Iround Beef •• _ ..... __ ____ - - __ Lb. SI' " 
..w. .. 
DAIRY ' 
FOODS • • • 
\ 
.... QUMTBI fIOII( LOIN CUT INTO ~. fi~~~~;;~ 
'ork Chops •• _. ____ _____ . ____ lb.69--· ____ 
IGA T AILERITE or BLUE BONNET 
Sliced Bacon. ____ .... _ • _ • ____ ~::61' Margarine 
IGA TAiLERITE ' 2-oz. Pkg . '.lb·294 ptg. ess Wieners .. .. . . ___ ____ . _ SSe fAlltllrt . '\. .... , ... 
Ci .......... . .. . ~·I· 
AITfIICAL CASING By the Piece ,.u.. loll. 
Brlllnsch.eiger. ______ .. _ .. ____ Lb.4t I"n', list 
. .arlll'l ••. · __ 
AU. .. T - IY THE NCI 
Bologna _________ • __ • ___ lb 49c 5for$1·· . 
v ......... 
Cc..taloupes 
3 for 89c 
Bananas 
lit 12c 
lOA TABLfRITE - U.s . GOVERNMENT INSPECTED 
FRYER PARTS • •• 
LEGS & THIGHS __ • _lb.49' Aa ..... n~~8~···0 .. 
to-.. DIn' - _ & IINIC8mD 
BREAS-r~ S· InW •••• 0 ... III ________ .lb. ;:JT 6 .... 99'
WINGS ••• _ • ______ lb.29' 
.. ,em 
, 
Boren's ., 
". 4 10lVlS S 1.00 
PRICES GOOD 
uNTIL 
SA T . .IJL Y 1 7, 1 97 1 Foodliner ' 606 I. OlAND 
UWlS 'MI[, YIUAOI .AU 
__ ,",- .. to w . • ~ 
I 
~ 
»J argiau 
25. 
MOOD 11101 !lei July 26 
Apollo 15 telm ready for trip 
•• el Corpe. .a. 
C.r W.sh STA.DUD 
n.. . • fully Au ••.••• ic ~.Ili. 
. ~ •• ,h In So. minoi, 
..,.. PUltHASI Of 5", et .... c..-..h ~ I 
10 ....." . "" c-..t. s s 
.. .... SaL ·S· IS .... ., ... ~ SSO 
t -5 ..... ......... ~o 
lED C'AAPfT CA. WASIl 0.- 0' ....... Nat .... 
.... 
AI' ~~eot! 
FLOATS I 
Made with· your favorit.e beverage 
Coke, Sprite, Tab - etc. A hot weather 
treat that really cools! 
508 S. III 
Two Locations 
open II-II 522 E. Main 
!~HUP- 37' ~HES ~:- $l°OcoiiENTiATE :: . 25' 
DINNERS ~ 79' DESSERT ~ GAl 59' 
• 4 couwrn eta COt.Wfll' oa 
"WIENERS Bologna 
-58' " ~~~ 
_0 
STtAKS 
CDfTU CUT 51< 
GROUND 
CltUO! 
FROZEN DINNERS 
............ a...... ...... ...... 
~, .... .... 
4 - S1.00 
..,. PM WAGNER DRINKS "'* ,.. Gr-* 3 2'0 Low Fat Milk GeL o. 29< ...... "-
COFFEE-~': ~ 69' PORK & BEANS CAM 10' CHI"PS AHOY - 49' 
-GRAPES PEACHU 
~ 49c ~ 29' 
~ JIe.riew . ~ to invft!liple 
~ Sex discrimination charged 
""'"" 
__ 24 ...... 0., 
7 
. ,. ..... 
... _-.......,...... 
.. ---- ...... --......-.-~ 
.......... -- .  1 ..... ____ ....... 1. 
Io-W-.-.. .. _ .... 
,...t ..... _._
..... - ... ..w. ~I us ...... 
....... -,.... ... _--
-..... -...  ...
....... ., ....... -
...... c..A..-._ ......... 
---IMooP-...... !amIIJ. _ ........ 
------
... -... =~ .. __ ae.rw ..,. __ 
............ 1'-_ ...... 
....,., by • _ 1anII\Y -. ___ '-'" lhr ... ... 
bdortt • 
......,. • ..,._. awe_ 
.uCulr w... tMr~ La • CD·OfIt quaIlI\ftI 1_-__ 
Sbe Mldlhr ............ _Off 
~ Ihr n:u:nn u..r _utnrrI 
bait Ui~ n.pr<'la ll) 1ft 
::::'" lhr _IN)':-: ::;-
mlJllatrau.,.. m.rmbr-r ~ tbr w:tIOCIII 
.... r::, -: ~ :':;w:r: 
""" ...... rIl.cTi_1«I ., ... 
-..._ ..... "..,_lhr 
_"""_""I_ ... ~­
!.tal OCher rnorr qua11lMod pr~ ........ 
bid ~vt"d wblil .um mrt appotIII 
I1liIt'nb _con" . "&11..0"-
Wn ~t'Amorua w" lhrn-
.:an: othrr ca.... In ...t.dI .".. hat 
r'W'C'IY'td WllaJr lrNlmraI wlthln lhr 
l ' ",,,,,,,,,, lY JD ... caw. Jetrf'f"lCln 
I •• t.d 10 Nan t..,. appbcauon h.. • 
.,'" _ 10 Ihr /I.u-! Scw.rr 
"ollnd." ... lor -Iirof ktln ..... 
",htdl would hIt..- ..- lluW 
ror tw., tu wartl lhu 1oU.Ir..mt."r 
M n. C ..... t -Amc:.-ca t&1d tha i 
......... eppotnl r1lf"Ob to VII ,......, cun 
mU Ir.. . w-, ttu n th lt 5"-' ';,01 of 
T ..... ~ n u n..- up . t.. ·w." tJ 
I~ an ~ntmrnl to {ft" uI 
tt-.-m But lratr.d f1 lhr CU1\IT1.u,.. 
f., ' .... '·. rrh ("U rf l("u l u m ., 
"",..,..au,. ..... "...., .,.. .... ~~ 
thr f'f\a j rmanshlp ~ thr MOat '" 
0 \ 11 1 .... "-.",mlll ... 
I (MJn I MH' Umr 10 Uflt,anllr 
part ..... a' humor ' t . .. nt 10 publu..h 
. t.- .... K1 
\ ~~"'%'"lhr ~~w~I::; 
"", un U .. dr-.n • ~ I{W unr nlnn 
Itb '..t llrr , ..... flt: ac-'t"\J us_an l In<-
h •• h .... n appru\ rd ,,, ' hr 
,"rnndu m c"'OtT'lmIU ....... r.J ,.,.. \ Ib 
t in Ihr dNln ~ df.k ,,:a,n rt .. ru .. _I:> 
, .. O"al 
n .. o(brf twD brM\ qur,tWftt'd at 
lu pJNJbM- rt'pI' t IUan uI • ("'OUt "" 
. 1"- brU'IC ~M"t'd h.,. . -turn 
\I " , .,." Am<r~ .... .d o.hr h,a .. 
1lr'rf1 flU( .11CJ11rnJ ID I~"'" liP.-.. .urn 
....-, 
An ... brr dJJTu;"wlUn "1th U1r 
M'hool )I n C."U 1 · Amor~ 
1t'Q\H"Slrd •• t.. l""'f.~ •• 
.nattw. \&rut Sfw. Mlb mlUifd a ,..,. 
N' · ,cnl nl f rom thlt Srhool .f 
T~ ,,, W.Y bu1 lot"" .,lh-
_.1111 _ ......... """1..-..1.,. 
1'MII1bin: ~ ....... 'rCftla par -tJnaIar _ Slw MId .... __ 
dPn,ood lIw pt'Ol"Wdu,..,.. ~ 
DAILY EOYI'lIAN 
r...-.....,. .. __ 
-Aller Jt!ft...- 1IT'MP .. a.rr 
-... -.-- ....... ..... ___ .... .u.-a .... . 
"--- U_--o- f>rooI-. lAAUP' -..- ....... _ 
~.---...- ...... ___ I ......... 
-~--­......... a .ld~.­• ,u __ 
------ ...... _ . 
..... _ ...... !amIIJ lor 
'-thSJ 
~ 
R€~ lion 
SEAFOOD NIGHI 
/ 1/ N' , lUll I ) \ /f .//1 
ALL VOU CAN tAT 
, ·/ .d .. .. ," .. , .. I " ,,/, t " ~/' ,. 
/ " . ./ ' I. fll ll/, or ,,1/ ,I, . 
1 " .'/ t /.,,,. //·.1 1 ,/ •• /1 
S3 8.5 $4 .00 
942-7132 190 1 N. Park • Herrin 
ClASs-tFIED ADVRTlSINO OIDO FOIM 
C l~SI'I(OAOV(.TI""f!'G .... '1\ ........... ~-.-.-
• 0 ....... , .. Of fW...-., ........ • DAY .('I ............. _ t __ ~ "., ... 
DAV, IC_"', , 7\ ... .... • 0. .... M .............. t., ....... , .... ' ."'tne1 
DAV' ' '-- - " 00 ........ • s. ..... ...-.~...,., ~ OA'" ,(._vt .... ,. ' JOO ... ,..- . ( ...... . ""' ....... , ...... ,..... CKAOL._' , ....... .....-.a. lr'" "-t tf\ti.'.~~~ 10 ~r ..... ' __ 
I .... ..., OAT( 
AOOOlln f'HOOO( 100 
2 •• NO 0" AD 3 . V"" AO 4 C>4:O< (NC L~O rolO '--_.0 ___ _ . ___ B ' OA .... , ......... c;eoIC "' ... .., lM.aI ~, .. ,.... [1_ .. O F- ) 0".,.\ t--~ ...... t--. ~ ....... " 
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f 11.,1 \ ,,.,, 1,11\,·, -. "Ho 
.. ~tl,i[fJrnia golfers are flipping ~heir ' U?-i~' 
.~.:.:.:.. 
Pep·itOlle is Cub funny 
CIiICAGO l AP , - JOI' P"f'II" .... . 11M· 
Chlal/lo IW wijl .lyh. l . .. ~ ..... ). lunny 
m.n . .vf'rywhftrr c"u'''pt on I hi' 
IIUC'baIl r ... 1d. 
P"f'IIC1nf' . a .J5O h,U .... mall ol hI. IenW 
Nf"W Vortl Y A"It'(' C.n'f"f . UI hl./UlI( 
11"_), II'. 341 CItJI. No. 6 In ,hi" SQIIONII 
I""' ..... baUI.,. .. " .' •• 
Roo Bull may be tnded 
P"V' appt:a n-d In thn"f' , AII ·StAr 
pmt"l\ (i.!oo a Yll '*('If" 1963-65. but fMO"M'" 
mMd., a hit ·· n ~Iump ht, br~(' M) 10 
~ ... k. un JOI.' Gar.a.:lol~" ~ TV ba..<tro(of)ull 
rash ton ~ho" bc-(on- TlM"5da~ Rll{hl!o 
Und AII-SUH (-onlf"5t In ()t~trul 
In a t./lINd ~,\!mt-nl l',opHcWlf' told 
Af __ ..,.. ........... _H 
ocher ---. d Ihr lMr Su ~ 
ccM ~I --.d ",,-"-I wip 
d .- bow or .-her . .. r .,.., I .. 
~ ... twv .... ~ ..... 
AI &IQ' raw. Ibr .... bfea_ a p&t1 
d calf ... aI~ for U- bl1lw DM'II 
wbo olheno'lu. Iud Dormal aU· 
Amenaut ....... Tbr '"'" thine was no 
flld.. Tbr hair ........... IIImI!d 0011 ID be 
comforublr. """'mntW...s _'tIIIdorl1ll 
~UOD pIl'Cft. 0.,)' su-._ 
\'ftVraft LMr San MJtff05 
IlOIf prafcaiooYl J ohD Jurus : 
'''T'bo- f"' ....... -'til \'ft')' happy WIt!> 
man . • .off the field 
(;unlfr,:lota , luOfr,:U . ... lfl d M .... :11 11m, ... . 
llhoul IhI- Inl ru'nclt~ ,J \l l~ handh"+t 
und ('un' Ju.. . l ;a .. lunm i lfo. tw· UMUtlh l!to 
III tht l ' uh duhhtu. ... · '1"'pl ,... ·I .. h'l(l (hal 
Wf,,, ttlt"r r h llnll"" rf-q UIf'" dlllrn~ nt 
Vof' l /rr.th lt"d r umh.. and tlUlI Ill ' JlHI!\I 
pnlt''''! J1O!" .... "'lUll \4:" h" h.'llrofin "1 
" Ttl(' J:u~ drl\' .... nw nulJ' , but ht· (orr' 
ullnl~' u~ pl. \, I~ ball rOf" ·mt' ... "','. IA"O 
Dun)(". ·, Lt., CUlt nUINIlitt'" 
La~1 ,.·(""C«.ond . • H:n .... 'VN" . Ilurochrr a(,. 
1 ..... ..,,1)· dodn' l N'IIQrd. runt' • .)' I"'PI ' 
fatlun ' 10 Ic1t c, .. 1 a 1:M1a1s"bh' IWt"""'Kflt.,. 
In s.. .. n Dlt"~u 0,..' annlf'l: 'awr. Lt"O 
\unkcod Ih,' r.,-.t ..... ..-rm Bn In UN' ~'" 
1I1 Fndg~' OI.:.hf " ''''In Ie.. ... 10 ahr' 
"Ann"", 
Bear rookies run Hdas Mile 
HUI Ourorhc'r d t"m«f I ..... 8(11On " 'b 
dU'Cllllin.'H") . • '" ~.,.'('ttod In I",· l""""" 
hm. " I t h •• rd Ilk,· tJ.l IiI . ,."- ,,,,,'w-nod 
tum . and I .... nl"' 10 ,.. .... 1 him IiO tw 
f''Uuk1 pta\ Ih,. W'("onct .".OM· .. · ... act Lra 
A ~'t"f •• ·a rlwr. "'1>1 had 10 tH· cam.~' 
IIlf \"rt.:h'~ "·,c·kj ",1wn ta,. own banrd 
h/lll ,,,,,ei< hIm"" tn.. rtlfhl ."h· ar l ~mo1h'«1 b~ flrar (~rwr C; ' ·Of'Rt· .... las. ~' ;a!'o ~ n S lumrd In tH "',".·r F.II<.. • S"·nlLoJ>.born p ......... ,ciN and 
punlt~ IOIJlntod .. ' a rrn' a~.'fu h um Con 
rord", ' M Inn I CoIlt'lol" 
Ttw doublf" ' ~~~"lon I nductln..: 
CIIliIIlbentlc:l and fundanwn.... abo 
.... allftldod by .U .u q ... ~ds 
and n~ >...ton"" tNUftjI dT·.-sor> 
u-~. 
Did< Sullo .... AII·S ." ..... ' ~'tQha" 
l.('altlM" h",ob.acir.rr Irottf'Ct _ bJ I hul 
State Olympics benefit ~t 
... 
noqUIr"fd 10 l:-ansporl . ho.1..~ and r t......-i 
thr .lh ...... "" h .. two nlllhb In C hK"allO 
R"""".tlons 10 ...... dlnnM'" . to t.. trkJ 
a' 7 p..m I.n t.hr l l ru\'~~' Cmlrr . and 
"'ppan,"- c:twd should ......... to Ihr 
Spt'<'i.1 Olymp'''' mmlll .... . 
R ............ o.p.rtmmt _ . DOC lat" 
t.han July" R.-rY.t ..... afT Sl~ "" 
.--. or IZ$ Pl" C'OUpIr> 
.tfl'-A·merican joins Rams 
" 'l.LIIIt1'ON. Cdl. CAPI - .... , 
, ............. : _.::';_11"", 
=t.-=-..~~~ 
l.-~ __ .... iIMI .. "", . 
-- .......... -~ 
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" 
PM 13. boca ..... a I...... I all .... 
d~~'" Ioapt>o6oo on hi> (UltTK1 
Wllh Ibr .. E &a..s P.tnou 
Tbr 14Il0l-6. ~ AJl.Arrwrocan 
lrom 1ab ~w '"'"'~ • thrrooo-,..... 
("OI[I:ra('1 ,"lh .. ~ 
I>ook' .... ud Hu lku ... \4 {lukt noC I~ 'a l" 
tMoI h',~ nwntiuu: knt .. · u n t il 1:1 1' III It ... 
rx h,bluoo ""' ..... "n 
( ;3"" Sa\f·n. 'IOJI run'lJ O, ! h.nit :iI ... " 
rt"f'O\,f'f"IO~ fnJm k,loI'" o.t.;rll""" ... 11 
f"f1l'CW-1 Sundn~ 
OHw-r \',·lM"a n.' un t\and .. OO had kIM .... 
oprralloru. locludf-d d .. .,..ullO"·'- uu;df' 
Hili Sl.ak-) . uH"n,MH' Ulc&lf' Hand~ 
Ja<*..o,..(]fl . I.£hl 1m liob Walu.{'t· a nd (i 
ff'1\..~"' · w:uard H CN 'lIrd Mudd 
Th,. qu.anrrhacil n~ .... .u, t"f'a(k'd 
h~ \"t'tM"'an Jack Conc-.. ~. apparrnll~ 
"0 I C'hoIo' O\' f ''f I'<.IJlhpa... Bcbtn J)ouJ!I.a~ .. , ... "ho ,,"utlf"N'd II br<.,,·n ~t 
hand Ia., "">00 
M .... nw"' .... thr s.·~n mdlOlll", ' W<d-
r.·,~ul\ thai Hon Rul l nuw--.,...a!ilWl run-
fl'f'\6Z h... .... . I~ on 1 .... tntdl02 b&ock 
t\ .. thr f\,(.aM OJl'I-noOO th"..,. ronkM' 
I"act.rr . Bull 11. ",od thr' d ub had ".. 
,",'11", him tn c.Jmp . 
'1 don ' t k ...... ..t>rthrr !hM' ..... aorllll 
10 If)' 10 tnd,. nW" or Pul inC' on 
wan~'" s.aad Bull . .otto bad k~ 
... ~ .It" Ihr .8 ... .-, whm hr 
•• nk"'" lilt!> . mOfll: Ihr .IH ...... R.o., 
~
8Gbb) " ·. bl on. d.n'ctor at ploY<" 
.............. 1. .. od thr _n "", ... .. lkt'd 10 
...wralothrr N.11OftI1 f'lIOIball '-_ 
<'I .... _, Bull 
" Naytw .... can woril wi a ~I 
bo4 ..... _ d Ihr ............ repurt...,.1 
n...iay." ... 1 WabtoD "aul don' t be 
...""....,.. 01.. .... Bull bact "'~ ha ... 
a IaI d nulruncr badt, • . bell .nytlv .. can 
'-ppm. " . 
I ... "", k,. ... h~ 1''11'' tJorc.UM' on SaIV,.. 
,I'H loruz ... · ltUlt-d Joe' bfolh,od II IWOo""" 
hunWf 10 twal U.' J'adf"fto. ' -I. .nd Sun· 
dll) ",. rol k'<1rd lour·" ...... gh' Q. [Ix-
('ub~ 'plrl A pair " 'll h San DN'IIo, 
Thl.t- ,t> P.-ptlonr' , ftm luH Cub 
,..,Iason ft r ""a t. arqu6n-ct In II'7D ,,,11 
,,,,. ltuu l'1 on A. I ..... who. U ... · thr 
y ........ . "'IIJIrn..I I'",, · play fo. Ihrm 
... N1sodo .... bl' ...... lhan .... ~SI .... lly 
Ita-'r\'" . I' .."nonr and ChJC8tlO art" 
, .... no! • mUlual 1 ... ,1' afTal, '" I ..... Uti 
Mly and . m ...... ImporUlnl, I Ii .... tho .... 
I(U)" "m play"w "'1 'h.~· ... td f'rp,lanr, 
SoftbcJI .~ed today: 
pool i. do.ed Ioni&lat 
".. 1 ........ ,1IjI .."l1>li11 p...... ha ~ 
........ >dlr.odulC'd al • U p.m. 1'hu,.".,..JndoY 
by Ibr Intramural 'O!f..,.. 
f' oriel..... l"ahtK'O!l , .... Ra.d : 
r...td I .... . L ......... Grads . rH.'ld 1Itrft : 
A~,.,. V ........... VI. Tbr Tam. nricI 
Iw, "wi Bal ....... s.pu PI 
Tbr Pulliam Ilall pool .,," be dCIIdI 
TlIIlraday _ .. 6w lo.n ;!1Ij InIo 
tJwo alleRt'd d.--ni~ at SlU IludeIII 
II...,. Ila,.".., 
Gym ...... m .nd Ift'Ipt .-n boun 
...11 .......... unduo.,...l 
